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Esta propuesta de  investigación  tiene  como  fin encontrar y analizar los 
obstáculos o inconvenientes  presentados  en  investigaciones  por delitos sexuales en la 
ciudad  de Manizales,  durante los años 2012 a 2013, que  han requerido un adecuado  
manejo en el hallazgo, recolección y análisis de los tejidos y fluidos  biológicos, en 
desarrollo de las  Leyes  599 de 2000 (Código Penal) y  Ley  906 de 2004 (Código de 
Procedimiento Penal).  Bajo este marco se pretende determinar los problemas  más 
usuales  en que se ven inmersos  los servidores  con funciones de Policía Judicial, Policía 
Uniformada  y  los particulares  con responsabilidad  en  la aplicación de  la Cadena de 
Custodia,  cuando entran  en contacto  con  tejidos o  fluidos corporales  que  como 
elementos  materiales de prueba requieren ciertos cuidados en su manipulación y guarda. 
 
Por tal razón la Fiscalía General de la Nación como principal responsable del  
ejercicio de la acción penal, además de fortalecer las competencias investigativas de sus 
servidores ha desarrollado programas de formación y profesionalización en las áreas 
científicas y técnicas,  en la diferentes seccionales del país,  contando con entes adscritos 
a esta como el Instituto Nacional de medicina Legal y Ciencias Forenses, aunado al 
apoyo que ha recibido de agencias internacionales patrocinadas por Estados Unidos y 
Europa. Ha tecnificado el procedimiento de recolección de elementos materiales 
probatorios, con base en estándares internacionales, desarrollando documentación  
interna soportada  en manuales, procedimientos, protocolos, guías e instructivos que 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
      El Sistema Pernal Oral Acusatorio, la Fiscalía  General de la Nación  viene 
asumiendo un nuevo rol y reto  en la investigación y acusación de las conductas  que se 
consideran penalmente  relevantes, dejando de lado la  condición inquisitiva de  Juez-
Parte para  asumir el rol de investigador acusador. 
 
    En nuestro Código Penal (ley 599 de 2000) se tipifican una serie de conductas, con el 
fin de proteger el bien jurídico entre las que se encuentran  los delitos que atentan contra 
la libertad, integridad y formaciones sexuales. Dichos tipos penales conforman el Título 
IV del catálogo delictivo colombiano, que se encuentra conformado por cuatro capítulos. 
Esta nueva normatividad ha representado un cambio sustancial en el manejo de la prueba 
toda vez que los elementos  materiales probatorios y evidencia física tienen primordial 
importancia en el debate probatorio o juicio oral. 
 
    Esto  ha llevado a que se exijan los mayores  cuidados,  destrezas y orientación en el 
manejo  de  elementos materiales  con vocación de prueba,  principalmente aquellos de  
origen biológico en investigaciones  por  delitos sexuales,  generalmente ocurridos en la 
clandestinidad. 
 
      Ahora bien, si  bien es cierto  que existe amplia literatura y estudios relacionados  
con  el manejo de  elementos materiales de prueba  y evidencia  física  por parte  de la 
Policía Judicial,  poco se ha  ahondado  con relación a la responsabilidad  y formación  de 
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la  Policía  Uniformada  cuando  por  competencia  residual  deben asumir  las funciones 
de Policía Judicial,   al igual   que lo relacionado  con el manejo de cadena de custodia   
por parte  de los  particulares  que prestan servicios de salud  y entran en contacto 
permanente  con  fluidos biológicos al atender  víctimas entre otros de delitos sexuales,  
con desconocimiento  del Reglamento Técnico para el Abordaje Forense Integral de la 
Víctima en la Investigación del  Delito Sexual  y la utilidad  probatoria  y  cuidados  que 
exige la cadena de custodia en un proceso penal. 
 
    Así  entonces  en vigencia de un ordenamiento jurídico penal de marcada orientación 
acusatoria, el  proceso adversarial no contempla  concesiones a favor de ninguna de las 
partes  y se funda en principios como la contradicción, concentración, oralidad y 
publicidad, pilares  esenciales de un debido proceso  encaminado al conocimiento real de 
lo sucedido,  donde igualmente  se espera  que se hagan efectivos los  principios de 
justicia,  verdad y reparación  con las garantías fundamentales  de protección de los 
derechos  de  víctima y procesado. 
 
Así mismo el Consejo Nacional de Policía Nacional en cabeza del Fiscal general de 
la Nacional desde el año 2005 tiene vigente el Manual Único de Policía Judicial como 
herramienta de consulta para las diferentes policías judiciales al igual que el 
procedimiento general de cadena de custodia que contiene la directrices para el adecuado 
manejo de los elementos probatorios y evidencia física desde su hallazgo hasta la 
presentación en juicio oral garantizando su autenticidad o mismidad. 
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De igual manera la víctima  además de desconocer  la ruta  de atención y  denuncia,  
con suficientes motivos de pudor, se deshace  de todo lo que considera  sucio en sus 
prendas y cuerpo, antes de  denunciar o acudir  a los centros hospitalarios respectivos. 
 
De acuerdo a Cáceres, J. (2001). La experticia médico legal sirve como un medio 
que tiene dos objetivos: “El primero es proporcionar urgentemente la mejor atención  
medica posible a la víctima  y segundo  recaudar pruebas que se  puedan usar para 
realizar la debida procedibilidad  en cuanto al delito.” Lo cual concluye que en toda  
acusación de violación sexual, el dictamen médico legal de la víctima y del supuesto 
acusado es de vital importancia  ya que en ella descansa el peso de la prueba. 
Adicionalmente, se puede decir que  este tipo de prueba consiste en lesiones del área 
genital o extra genital como presencia de  secreciones del agresor contra la víctima, así 
también se puede realizar exámenes toxicológicos para concretar o descartar presencia de 
drogas facilitadoras para el abuso sexual. Por último se debe considerar lesiones de 
rasguños, o mordedoras tanto del  abusador como de la víctima. 
 
En síntesis, la investigación  tendrá  una estrategia  metodológica  de enfoque 
teórico descriptivo, puesto  que trata de  analizar  la utilidad y relevancia  en el adecuado  
manejo de los procedimientos  de  recolección y análisis  de los elementos materiales 
probatorios  de origen biológico en investigaciones adelantadas y falladas en el municipio 
de  Manizales,  por delitos sexuales durante  los años 2012 a 2013. 
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2.1 Formulación del problema 
En virtud  de lo anterior,  la formulación del problema del presente proyecto de 
investigación se presenta en la siguiente  pregunta:  
¿Cuál ha sido el manejo dado a la recolección y análisis de los tejidos y fluidos 
corporales como elementos de prueba en el sistema penal oral acusatorio colombiano 

















En la recolección y análisis de elementos materiales probatorios relacionados con 
fluidos corporales en investigación de delitos sexuales en la ciudad de Manizales durante 
los años 2012 y 2013 se pretende determinar si se ha realizado un adecuado manejo de 





Se cree que la Ciudad de Manizales se realiza una adecuada recolección  de los 
fluidos corporales como material probatorio debido a que se ha capacitado debidamente 
al personal que se encarga de realizar esta recolección para lo cual la fiscalía de 
Manizales ha creado un manual donde se especifican los pasos a seguir para una correcta 




Se cree que la Ciudad de Manizales no se realiza una adecuada recolección  de los 
fluidos corporales como material probatorio debido a que no se ha capacitado 
debidamente al personal que se encarga de realizar esta recolección para lo cual la fiscalía 
de Manizales creo un manual donde se especifican los pasos a seguir para una correcta 
recolección de pruebas de fluidos y tejido corporales como materiales probatorios.  




La  importancia de este estudio se centra  en el entendido  de  que por mandato 
constitucional y legal a la Fiscalía  General  de la Nación  se le ha  confiado la búsqueda,  
hallazgo, recolección, embalaje, preservación y estudio de los elementos materiales 
probatorios en la  investigación   de los delitos y  acusación de los presuntos 
responsables,  y  para  tal cometido conducen la labor de la Policía  Judicial, que por 
disposición Constitucional y legal, es una función o prerrogativa de  los servidores de 
ciertas instituciones del Estado, que ha sido dada de manera permanente al Cuerpo 
técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación C.T.I.,  a la DIJIN  y  SIJIN 
de la Policía Nacional,  quienes para  el apropiado manejo de los elementos materiales  
probatorios y evidencias físicas deben estar dotados y formados en el conocimiento, 
claridad e interpretación de los elementos  que constituyen o integran las escenas 
delictivas,  su utilidad, técnica e instrumentos,  estudio o análisis que soporten su valor 
probatorio, y principalmente el conocimiento y respeto de los principios cardinales de la 
justicia penal. 
 
Las exigencias en materia probatoria  han generado  diversos cuestionamientos  
sobre la idoneidad   de las  personas  que recolectan y analizan elementos materiales  con 
vocación de prueba,  así como  defectos  en la  aplicación  de la cadena de custodia,  que 
ha llevado necesariamente a la exclusión de la evidencia  con el consecuente  perjuicio 
para los intereses  generalmente de la víctima. 
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Adicionalmente, se puede decir que los delitos sexuales por su condición 
generalmente ocultan a la posibilidad de testigos,  exigen  un mayor   acopio  de  
elementos materiales  de  prueba  y  mejores competencias de las personas  encargadas  
de su recolección y análisis;  por eso el estudio  planteado  pretende analizar los 
principales inconvenientes en la recolección y  análisis  de fluidos corporales como 
elementos  con vocación de  prueba,   para  proponer  una alternativa  a la solución de los 
mismos  y servir de guía a estudiosos  del derecho  como jueces, fiscales,  servidores con 
funciones de Policía Judicial, al igual que  al personal  de la Policía Nacional  
Uniformada  que suelen  ser los primeros respondientes  en  las  investigaciones  penales;  
y  particulares que prestan servicios de  salud,   mediante   parámetros científicos,  
técnicos  y metodológicos que optimicen  las practicas investigativas y cultura  del 
cuidado de la evidencia,  en procura de la prevalencia de la justicia material  digna de  un 
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5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.1 Objetivo general 
Analizar el manejo dado a la recolección y análisis de los tejidos y fluidos 
corporales como elementos de prueba en el sistema penal oral acusatorio colombiano 
entre -2012/I – 2013/II 
5.2 Objetivos Específicos 
 Identificar  la normatividad  aplicable  a los particulares  que por razón de sus 
servicios prestan servicios de salud  y tienen responsabilidad  en la Cadena de 
Custodia. 
 
 Describir las funciones  que deben tener las entidades encargadas del manejo de 
elementos materiales probatorios de origen biológico en investigaciones penales. 
 
 Indagar  sobre el número de procesos por delitos sexuales  fallados en la ciudad  
de Manizales, durante los años 2012/I a 2013/II que incorporaron a la 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
6.1 Estado de Arte 
 
Tesis de grado titulada: “Violencia Sexual. Un fenómeno Oculto  en la Experticia 
Médico Legal Forense” realizado por Yaizut, A. (2008), Universidad Católica Andrés 
Bello.  
 
Aspectos: En esta investigación Yaizut, trata sobre  la experticia  médico legal lo cual 
se relaciona con  el tema de investigación. Adicionalmente este trabajo investigativo  
retroalimenta nuestra investigación desde la importancia de la experticia médico legal ya 
que del debido manejo de las evidencias de tejidos, estas pueden ser o no tomadas como 
material probatorio. 
 
Trabajo de grado titulado: “El valor Probatorio del dictamen Psiquiátrico Forense 
dentro del Proceso Penal” elaborado por Sánchez, A. (2011).  
 
Aspectos: Este trabajo de investigación tiene como objetivo  determinar el valor 
probatorio  del dictamen Psiquiátrico forense dentro del Proceso Penal Venezolano. Este 
trabajo investigativo nos permite entender la posición del dictamen forense a la hora de 
ser usado como un material probatorio, esto se debe a que el psiquiatra determina si la 
víctima en realidad fue abusada física o emocionalmente para así determinar si esta dice 
la verdad o miente. 
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Tesis de grado titulada “La pericia genética de ADN en el proceso penal 
¿Probabilidad o certeza?  por Santiago Félix García Amuchastegui, In Iure, 2012. 
 
Aspectos: Esta investigación está basada  en el desarrollo de la humanidad con los 
adelantos de la ciencia, lo que condujo al progreso y el perfeccionamiento del proceso 
penal, incorporando un medio de prueba autónomo y simple como lo es la pericia, dicha 
evolución se patentizo de manera puntual, en la existencia de nuevos instrumentos de 
gran importancia como lo es la denominada pericia genética de ADN. 
 
De manera que, lo anteriormente expuesto demuestra que esta tesis en un referente 
valioso para esta investigación, razón por lo cual se abstrae la siguiente cita: 
 
“El propio desarrollo de la humanidad con los adelantos de la ciencia, impuso el progreso y 
perfeccionamiento del proceso penal, incorporando un medio de prueba autónomo y simple 
como lo es la pericia, la cual, partiendo del principio imperante en nuestro sistema procesal 
actual, según el cual el juez no puede basar la sentencia en fundamentos derivados de su 
exclusivo conocimiento personal, se erige en un medio de prueba indispensable no ya 
exclusivamente para el juez a fines de suplir su deficiencia, sino para todos los sujetos 
procesales y para la sociedad.”(Cita de García, 2012, p.173 a Arocena: 2009 pp.1-295). 
 
En este orden de ideas, ahora sí podemos denominar a las pruebas biológicas como 
“pericias científicas que se realizan sobre la base de muestras orgánicas del hombre, 
extraídas de seres vivos o muertos, que se elaboran a partir de la comparación de sus grupos 
o factores sanguíneos, del cotejo de sus principales caracteres morfológicos y fisiológicos 
transmisibles de generación en generación, o mediante la confrontación de sus códigos o 
huellas genéticas, y cuya finalidad consiste en contribuir a la individualización o 
identificación de tales personas físicas”. (Cita de García, 2012, p.173 a Midon, 2009, p.264). 
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Tesis de grado titulada “El cuerpo humano como evidencia probatoria” por 
Josefina Acevedo Ríos, Marcela Córdoba Rincón, Astrid Liliana Sánchez Mejía y 
Adriana Ginnett Sánchez González, 2003, Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Aspectos: En este trabajo investigativo se hace trasfondo en el tema de la dignidad 
humana, a la hora de tomar el cuerpo humano como evidencia probatoria. De manera que 
esta investigación en curso se beneficiara de este gran aporte referencial, de alli que se 
cite el siguiente aparte: 
 
Acevedo Ríos, et al. (2013), señala que:  
 
“…las intervenciones corporales son pruebas que se caracterizan por practicarse sobre el 
cuerpo humano vivo y por su injerencia en los derechos fundamentales. Las pruebas según su 
estructura o naturaleza se dividen en materiales o reales y personales, las personales son 
aquellas en las que la persona se considera como instrumento de la prueba por lo tanto las 
intervenciones corporales pertenecen a la categoría de pruebas personales. 
La finalidad de estos medios probatorios es establecer algunas circunstancias relevantes 
para el proceso relacionadas con las características biológicas, el estado físico o psíquico 
del destinatario, o para encontrar objetos ocultos en su cuerpo, por ende se llevan a cabo a 
través de la práctica de reconocimientos o inspecciones, la extracción de fluidos o materiales 
biológicos para practicar análisis posteriores o el registro de las cavidades corporales 
naturales.”(Acevedo Ríos, et al., 2013, pp.68-69). 
 
 
Monografía de grado titulada “Fluidos corporales en la investigación criminal: 
sangre, semen y saliva”, por Wanda L, Santiago, 2011. 
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Aspectos: En esta monografía se hace un análisis sobre la serología forense en 
cuanto a la sangre, semen y saliva. De alli, que se considere como información útil para 
el desarrollo de esta investigación. 
 
Adicionalmente, de la monografía citaremos algunos apartes a continuación: 
 
“Serología forense: Según el FBI Law Enforcement Bulletin (2005) los investigadores 
criminales o forenses no necesitan tener conocimientos sobre la Genética ni conocer de 
complicadas fórmulas trigonométricas o de cálculo. Su adiestramiento está dirigido 
hacia el reconocimiento del valor de las manchas producidas por los fluidos corporales. 
No determinan ADN. Su labor consiste en encontrarlas, tomar medidas, levantarlas, 
embalarlas e identificarlas para enviarlas al laboratorio forense (Secured.com). 
 
De manera que la Serología Forense es el término que se utiliza para identificar a 
la disciplina científica que estudia e identifica los fluidos del cuerpo (Lic. Olga 
Resumil, Criminología general 2000). En Puerto Rico el Instituto de Ciencias Forenses 
cuenta con una División de Laboratorio Forense de DNA / Serología, el cual ".fue 
inaugurado el 18 de marzo de 1998. Tiene como objetivo analizar diferentes tipos de 
evidencia biológica recuperada de las escenas de crímenes violentos tales como 
asesinatos, homicidios, violaciones, atropello y fuga, robos, escalamientos, entre otros, 
para contribuir a esclarecer unos hechos delictivos. Este Laboratorio cuenta con tres 
unidades: Serología, ADN y Banco de Data de ADN". (Instituto de Ciencias Forenses de 
Puerto Rico, 2009, http://www.icf.gobierno.pr/criminalistica/index.php).” (Cita de 
Wanda, 2011). 
 
Aparte se cita también las ventajas del ADN: 
“1. Se puede encontrar en la sangre, orina, excreta, saliva, pelo, semen y en 
las células de la piel. 
2. Ayuda a identificar cuerpos que han estado enterrados por mucho tiempo como las 
momias. 
3. Indica relaciones de parentesco. 
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4. No se puede combinar; en una escena se puede encontrar sangre de la víctima y del 
sospechoso mezcladas, pero se puede identificar la huella genética de cada uno de 
ellos.(Genge, 2004, The Forensic Casebook ). 
El Forensic Casebook recomienda la evidencia que debe ser recolectada. 
Las pruebas pueden ser cualquier cosa, pero gracias a la experiencia obtenida en la 
búsqueda de fluidos corporales, estos objetos tienen que ser analizados: 
Uñas, pañuelos, papel toalla, servilletas, toallas, la bolsa de basura del zafacón, palillos 
para limpiar oídos o dientes, colillas de cigarrillos, sorbetes, celulares, todo lo que 
aparente haber tenido contacto con la boca, sábanas, almohadas, frisas, ropa sucia, 
gorras, lentes de contacto gafas, sobre y sellos usados, Cinta adhesiva, cordones, 
sogas, condones usados entre otros” (Cita de Wanda, 2011 a The Forensic Casebook, 
2004). 
 
Guía titulada “ADN & las víctimas de delitos: lo que las victimas necesitan 
saber”, por the National center victims of crime.  
 
Aspectos: El libro hace un análisis profundo acerca del ADN como material 
probatorio además, adema es un guía  que aconseja como debe ser la recolección del 
ADN y el impacto potencial del mismo en los casos como material probatorio, valga la 
redundancia. 
 
Se nos hace importante citar lo siguiente sobre el ADN: 
“El ADN (ácido desoxirribonucleico) está presente en  todas las células del cuerpo 
humano salvo los glóbulos  rojos, y funciona como un manual de instrucciones  para 
nuestros cuerpos. El ADN determina nuestras características físicas, tales como el color de 
los ojos, el  pelo y la tez.  
El noventa y nueve por ciento del ADN de todo ser  humano es exactamente idéntico. El 
otro un porciento  se usa en las pruebas de ADN porque ahí hay las  diferencias entre una 
persona y otra, salvo los gemelos  idénticos quienes comparten el mismo ADN. Este un  
porciento del ADN que es único en cada persona es lo  que hace que el ADN sea tan útil en 
las investigaciones penales.”.  
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La evidencia ADN se encuentra en materiales biológicos,  tales como la sangre, la saliva, 
el sudor, la orina, el  tejido cutáneo, y el semen. Potencialmente, se puede encontrar el 
ADN del autor del delito en el cuerpo de la víctima (incluso debajo de las uñas), su ropa, 
colillas de cigarrillos, vasos, muebles, armas, sogas u otros artículos usados para atar a 
las víctimas. Cualquier cosa que el delincuente toque podría llevar evidencia ADN.  
 
La evidencia ADN normalmente se recopila en la escena del delito por investigadores 
capacitados quienes aseguran que la evidencia no se dañe. El primer oficial del orden 
público en llegar a la escena es el responsable de proteger la evidencia potencial contra la 
contaminación hasta que lleguen los investigadores.  
La evidencia ADN que sea coleccionada en la escena del delito puede contaminarse si 
llega a contactarse con el ADN de otra persona.  
Adicionalmente, el ADN puede dañarse debido al calor, la humedad, los microbios y otras 
condiciones ambientales. Por eso es importante recolectar, trasladar y almacenar de la 
manera debida cualquier elemento de evidencia que pueda contener el ADN.  
La recopilación de evidencia ADN en los casos de agresión sexual a menudo se realiza en 
un hospital u otro centro médico por un profesional capacitado que se denomina una 
enfermera examinadora de agresión sexual (SANE, por las siglas en inglés) o un 
examinador forense de agresión sexual (SAFE, por las siglas en ADN & Las Víctimas De 
Delitos inglés). Si no está disponible ninguna SANE o SAFE, otro profesional médico 
realizará el examen y recolectará la evidencia. La colección de la evidencia normalmente 
no causa dolor. El profesional que realiza la recopilación de la evidencia le podrá tomar a 
usted muestras pequeñas de tejido, pelo, o fluidos corporales.” 
Evidencia ADN: Casos de agresión sexual: Conservación de evidencia. Conservar la 
evidencia  de ADN puede ser muy importante en casos de agresión sexual, especialmente 
los casos en que el delincuente es desconocido. Las víctimas deben hacer lo máximo para 
guardar cualquier cosa que pueda llevar el ADN del delincuente. Las víctimas de agresión 
sexual no deberían bañarse o tomar duchas, usar el excusado, cambiar la ropa, peinarse el 
cabello, limpiar el área donde se perpetró el delito, o mover o manejar ninguna cosa que el 
delincuente puede haber tocado.  
Aún si la víctima todavía no ha decidido si o no va a denunciar el delito ante la policía, 
mantener la evidencia segura contra el daño mejorará las posibilidades que pueda ser 
analizada en una fecha futura.” (ADN & Las víctimas de delitos: lo que las victimas 





6.2 Marco Conceptual 
 
Violación: Se entiende como violación el delito que realiza el ser humano  y lleva a cabo 
mediante el uso de la fuerza  física o emocional  para satisfacer un deseo o necesidad 
biológica, para que esta sea tipificada como  un delito de violación es la falta de 
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consentimiento por parte de la víctima por lo cual se puede determinar que una violación 
a los derechos del ser humano. 
 
Según la ONU:  
“Una penetración física  por coacción de la vulva o el ano, con un pene, otras 
partes del cuerpo o un objeto. La violación es un tipo de agresión que se refiere a 
la actividad sexual, sexo oral, penetración  genital, coito vaginal o coito anal 
realizado contra la voluntad de una persona por medio del uso de la fuerza, el 
alcohol, drogas, intimidación, presión o la autoridad.”1 
 
Dentro de la doctrina Jurídica es considerado un agravante cuando esta ha sido 
cometida por circunstancias como la autoridad del agresor sobre la victima (Patrón, 
Profesor, Empleador entre otros.) 
 
Fluidos corporales: Según el Manual de Recolección, Conservación y Embalaje de 
los Fluidos Corporales, los fluidos son elementos de prueba que poseen una importancia 
trascendental para la investigación de delitos, por lo cual el adecuado manejo y embalaje 
que de ellos se maneje dependerá el éxito o el fracaso de un proceso judicial.  
 
De allí que, la forma de probar los hechos delictuosos y su trascendencia a nivel moral 
y social, pasando por las torturas o diversas maneras de comprobar la inocencia de un 
implicado en el hecho, como también los medios de prueba empleados y su eficacia para 
soportar el iuspuniendi como poder estatal. 
                                                          
1 Definición de violación según la ONU. 
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 Así también,  se comprueba como la  prueba pericial  entra a sustituir con bases 
científicas y sólidas, las prácticas testimoniales; razón por la cual se llega al análisis de los 
Fluidos Corporales, adentrándonos a tomar los más significativos y permanentes en el lugar 
de los hechos, como son la sangre y el semen, sin dejar de mencionar algunos otros como la 
orina, el sudor, la leche humana,  el pus, entre otros. Cabe resaltar que dichos fluidos  
corporales poseen un intrínseco valor, toda vez que una sentencia condenatoria o 
absolutoria, se soportara sobre las pruebas que el funcionario investigador, en forma 
profesional y acertada, suministre al fallador. Además de ilustrar y guiar al investigador 
sobre los diferentes sitios donde puede hallar estos elementos de prueba y su posterior 
tratamiento, para llevarlo a la esfera del perito y se allegue al proceso en forma legal. 
 
Por último, se debe realizar de forma correcta la recolección de fluidos corporales 
como evidencia del delito ya vez que si el investigador no tuvo en cuenta las medidas de 
preservación y conservación de los mismos, seguramente contaminará dicho elemento y se 
quedará sin bases legales para emitir una sentencia que generará más impunidad de la que 
vivimos en la actualidad. 
 
Prueba Física y Prueba demostrativa: Se entiende como evidencia física o real a los 
objetos tangibles que se encuentren directamente vinculados con la controversia del caso, 
los cuales pueden ser presentados  en el juicio oral para obtener información  para el 
esclarecimiento  de los hechos. 
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6.3 Marco Teórico 
Criminalista 
Actualmente se define la Criminalista como:  
“La aplicación de conocimientos científicos a las pesquisas del procedimiento criminal, 
para establecer la identidad de una persona y determinar la participación que esta haya 
tenido en el hecho criminal.” (Valderrama Vega, 1997). 
 
Asi también,  El departamento de Justicia de los Estados Unidos, define en su manual 
de estudios básicos de técnicas investigativas, la Criminalística como la aplicación de la 
ciencia natural a la investigación criminal.  La Criminalística se ocupa de la evidencia 
física, es una función auxiliar, un instrumento de ayuda para el investigador. 
Siendo la evidencia física, una evidencia real, tiene una forma y una masa o volumen, 
podemos tocarla, olerla, verla, pesarla, medirla. Se trata de una evidencia tangible.2 
 
La Criminalista inicia con el Dr, Gross quien estaba siempre proyectado a dejar menos 
espacio al infractor para cometer sus crímenes casi perfectos, por tal razón, las ciencias del 
derecho introdujeron como medio probatorio la PRUEBA PERICIAL, siendo ésta a través 
de los tiempos y actualmente, la más confiable por su alto grado de credibilidad y 
autenticidad. 
Prueba Pericial 
Esta según varios autores se define como el soporte científico de las investigaciones 
judiciales por las cuales se puede emitir fallo condenatorio o absolutorio, esta es al mismo 
tiempo el punto de apoyo  que toma el juez  para erigir su sentencia con bases sólidas y 
                                                          
2ICITAP. (1988). Estudios Básicos de la Técnica Investigativa 
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firmes, que soporten cualquier vicisitud o ataque propuesto por la contraparte o inculpado, y 
llega al proceso cuando se requiere de conocimientos especiales, manejados en 
determinadas ciencias. 
Piña y Palacios, definen la prueba pericial como:  
 
“dictamen emitido por uno o varios expertos en una determinada ciencia, disciplina, arte u 
oficio, cuyos conocimientos técnicos o científicos aplicados a un objeto o a una persona, 





En un sentido gramatical, la Real Academia de la Lengua Española, ha definido la 
prueba con varias excepciones, entre los cuales se destaca lo siguiente: “justificación de 
la verdad de los hechos controvertidos en un juicio, hecha por los medios que autoriza y 
reconoce por eficaces la ley” 4 
 
Prueba Es la evidencia sometida a la publicidad y contradicción en el debate 
oral.5 
 
Principio de la Prueba en el Procedimiento penal Colombiano. 
 
                                                          
3La criminalística y la Prueba Pericial. 
4 Real Academia de la Lengua Española. (2005). Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua; 
22ª. Ed. Editorial Espasa-Calpe; España; p. 1257 
5Módulo IV para defensores Públicos  “La Prueba en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano”. 
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Los principios de la prueba son los que  establecen las bases rectoras y 
orientadoras del debate adversarialen el nuevo procedimiento penal colombiano razón por 
la cual de su contenido y alcance definidosconstitucional y legalmente depende la 
satisfacción plena de las garantías del defendido y la realización del derecho sustancial. 
 
Este conjunto de prescripciones jurídicas esenciales enmarca las facultades y 
derechos de todos los intervinientes en el proceso penal, y especialmente determina el 
ejercicio del derecho fundamental a una defensa técnica y material en un Estado social de 
derecho. 
 
Principio de Justicia 
 
Se conoce como principio de justicia la búsqueda a  resolver tanto las cuestiones 
que se presentan en la práctica médica habitual como la distribución de los recursos 
económicos que un estado destina a la sanidad. 
 
El significado de Justicia parte de una concepción aristotélica de justicia: 
«los iguales deben ser tratados igualmente, y los desiguales deben ser tratados 
desigualmente». 
 
Según Beauchamp y Childress: 
“Estas diversas concepciones pueden convivir dentro de una misma sociedad. Y serán 
utilizadas de modo diferenciado según las cuestiones que en cada caso se haya que 
dirimir. Por ejemplo, ante una urgencia médica habrá que dar a todos la misma 
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atención, comenzando por aquellos que corran riesgo vital. Sin embargo, a la hora de 
adjudicar una plaza en un hospital se deberá tener en cuenta en primer lugar los méritos 
de cada candidato” 
 
En síntesis Beauchamp y Childress definen el principio de justicia como una  poca 
ayuda mientras  esté no se encuentre  integrado en una estructura o teoría moral.  
 
Principio de Inmaculación de la Prueba. 
 
 De acuerdo con Mora (2014), el principio de la inmaculación de la prueba se debe 
a que la prueba debe estar exenta de vicios; de alli que, este principio se relacione con el 
principio de veracidad y formalidad, además se debe procurar en lo posible que el 
proceso esté libre de vicios intrínsecos que lo hagan ineficaces o nulos. 
 
Principio del deber de las partes de Colaborar en la Prueba 
 
Mora, 2014 define el principio del deber de las partes como fundamental porque, 
son ellos mismos a quienes se le están alegando o quitando un derecho por medio de la 
prueba,  de alli que, que en todo proceso judicial civil, la prueba posee una importancia 
capital, pues su función es generar al juez convicción psicológica suficiente para que crea 
en la existencia de los hecho alegados por las partes o su negación, de tal forma que 
termine resolviendo de acuerdo con los intereses de una u otra. 
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Así también, vale la pena resaltar la existencia de una expresión latina, esta es el 
onus probando o también carga de la prueba, la cual señala que quien está obligado a 
probar determinados hechos ante los tribunales. Ahora bien, en el proceso civil la carga 
de la prueba se establece en el interés de las partes, por lo que para demostrar al juez la 
veracidad de sus afirmaciones, de alli que se siga la máxima de que “quien alega un 
hecho debe acreditarlo” teniendo conocimiento de que como regla general: 
 
 
El actor y el demandado reconveniente tienen la carga de probar la certeza de los hechos 
 y las pretensiones de la demanda y de la reconvención (que no es más que la acumulación de una nueva 
pretensión del demandado frente al demandante).  
 
El demandado y el actor reconvenido tienen la carga de probar los hechos que impidan, 
extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a los que se refiere actor o el 
demandado reconveniente; esto es, todos los hechos que frenen la pretensiones de la demanda o de la 
demanda reconvencional (párrafo anterior). 
 
Principio de Contradicción 
 
De acuerdo con el SEDEP (Semillero de Estudios en Derecho Procesal) estge 
principio de contradicción “tiene como base la plena igualdad de las partes en orden a sus 
atribuciones procesales. Exige no solo la existencia de una imputación del hecho 
delictivo cuya noticia origina el proceso y la oportunidad de refutarla, sino que requiere, 
además reconocer al acusador, al imputado y a su defensor, la atribución de aportar 
pruebas de cargo y de descargo respectivamente; la de controlar activa y personalmente, 
y en presencia de los otros sujetos actuantes, el ingreso y recepción de ambas clases de 
elementos probatorios, y la de argumentar públicamente ante los jueces que las recibieron 
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sobre su eficacia conviccional (positiva o negativa) en orden a los hechos contenidos en 
la acusación o los afirmados por la defensa, y las consecuencias jurídico-penales de todos 
ellos, para tener modo la igual oportunidad de intentar lograr una decisión jurisdiccional 
que reconozca el interés que cada uno defiende, haciéndolo prevalecer sobre el del 
contrario”. 
 
Por otro lado, es de resaltar que este principio rige plenamente durante el juicio oral 
y “… garantiza que la producción de las pruebas se hará bajo el control de todos los 
sujetos procesales, con la finalidad de que ellos tengan la facultad de intervenir en dicha 
producción, formulando preguntas, observaciones, objeciones, aclaraciones y 
evaluaciones, tanto sobre la prueba propia como respecto de la de los otros. El control 
permitido por el principio contradictorio se extiende, asimismo, a las argumentaciones de 
las partes, debiendo garantizarse que ellas puedan, en todo momento escuchar de viva 
voz los argumentos de la contraria para apoyarlos o rebatirlos”. 
 
a).- Garantizar que la producción de la prueba, en el juicio oral, sea bajo el control 
de los sujetos procesales. 
 
Ante el derecho de una de las partes de rendir pruebas, también se encuentra el 
derecho de la contraria de rebatir éstas, haciéndose cargo de la prueba desahogada, por 
ende, se trata de hacer efectiva la contraposición de dos posiciones. 
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b).- Que los sujetos procesales escuchen los argumentos de la contraria y puedan 
rebatirlos. 
 
En este sentido “a cada parte o interviniente debe dársele la oportunidad. 
 
Por ende el principio contradictorio (o de contradicción) es la posibilidad que tienen 
las partes de cuestionar preventivamente todo aquello que pueda luego influir en la 
decisión final y como tal presupone la paridad de aquéllas (acusación y defensa) en el 
proceso: esto puede ser eficaz sólo si los contendientes tienen la misma fuerza o, al 
menos, los mismos poderes. Es la posibilidad de refutación de la contraprueba. Así que 
esto representa a su vez el derecho a la igualdad ante la ley procesal, de contar con las 
mismas armas para formar –con las mismas posibilidades- el convencimiento del 
juzgador esto según el Juez tercero del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de 
Trujillo, Docente de Derecho en Universidades de la UPAO Y UPN. 
 
En síntesis, el contradictorio tienen lugar cuando se asegura que el imputado 
conozca en que consiste la acusación y cuáles son las pruebas ya constituidas que la 
confirmarían, así como participar en la formación de la prueba (buscar fuentes de prueba) 
y en el control de la prueba ya producida: “contradictorio para la prueba y 
contradictorio sobre la prueba”. 
 
Si bien es cierto que, el fiscal tiene más poderes que el imputado en la formación de 
la prueba al tener la dirección de la investigación, ello importa que a la defensa se le 
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reconozca en forma efectiva el papel contradictorio en todo momento y grado del 
procedimiento, tal es así, que como lo prevé los artículos 337.4 y 338.1 del NCPP el 
imputado puede solicitar la actuación y asistir a las diligencias pertinentes y útiles para el 
esclarecimiento de los hechos durante la investigación preparatoria. 
 
Serología Forense  
  
Se entiende  por serología forense como la disciplina científica que se encarga de 
estudiar e identificar los fluidos del cuerpo mediante análisis. De manera que, la prueba 
de sangre es una de las más comunes utilizadas en la investigación de crímenes violentos. 
Dicha prueba puede ser obtenida de forma líquida, solida o en forma de mancha seca o 
unida u otras particularidades. 
 
Ahora bien, el serologista no puede observar que dos manchas de sangre sean 
identificada, pero si puede demostrar que no pertenecen a la misma persona. De manera 
que este se ocupa de la identificación y caracterización de la sangre, el semen, la orina y 
demás fluidos del cuerpo, usualmente detectables en forma de manchas secas y a manera 
de evidencia física. 
 
6.4 Marco Jurídico 
 
 Constitución Política de Colombia, art 250 
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 Ley 599 de 2000 Código Penal 
 
 Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal 
 
 Manual Único de Policía Judicial  
 
 Manual de Procedimientos para Cadena de Custodia  
 
 Reglamento técnico para el abordaje forense integral de la víctima en la 
investigación del delito sexual 
 
 Resolución N° 02869 de diciembre 29 de 2003, de la Fiscalía General de la 
Nación por medio del cual se adopto el manual de procedimientos de cadena 
de custodia 
 
 Resolución N° 06394 de diciembre 22 de 2004, de la Fiscalía General de la 
Nación por medio de la cual se adopta el manual de procedimientos de 
cadena de custodia para el sistema penal oral acusatorio 
  
  
 Artículo 275 del Código del Procedimiento Penal: Este no distingue entre 
elementos materiales probatorios y evidencia física, indistintamente menciona 
estos términos juntos o alternativamente, para significar lo mismo. 
 
El artículo 275 establece a manera enunciativa los siguientes: 
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a) Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por la 
ejecución de laactividad delictiva; 
b) Armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la 
ejecución de laactividad delictiva; 
c) Dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad 
delictiva; 
d) Los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo 
de diligencia investigativa de registro y allanamiento, inspección corporal y registro 
personal; 
e) Los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de 
inspección o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder o 
que han sido abandonados allí; 
f) Los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, 
video o cualquier otro medio avanzado, utilizados como cámaras de vigilancia, en 
recinto cerrado o en espacio público; 
g) El mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos, internet, correo 
electrónico, telegrama, télex, telefax o similar, regulados por la Ley 527 de 1999 o las 
normas que la sustituyan, adicionen o reformen; 
h) Los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son 
descubiertos, recogidos y custodiados por el Fiscal General, por el fiscal directamente o 
por conducto de servidores de policía judicial o de peritos del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, o de laboratorios aceptados oficialmente 
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6.5 Marco Jurisprudencial  
 
Sentencia C-334/106 
COSA JUZGADA RELATIVA-Concepto/COSA JUZGADA RELATIVA 
EXPLICITA-Concepto/COSA JUZGADA RELATIVA IMPLICITA-Concepto 
 
“La cosa juzgada relativa es aquella que se produce cuando la Corte Constitucional se 
pronuncia sobre la exequibilidad de una disposición, circunscribiendo su decisión a unos 
cargos ciertos y específicos, siendo reconocidos por la Corte dos tipos de cosa juzgada 
relativa: la de carácter explícito y la de carácter implícito. La primera se presenta, cuando 
la disposición es declarada exequible pero, por diversas razones, la Corte ha limitado su 
escrutinio a los cargos del actor, y autoriza entonces que la constitucionalidad de esa 
misma norma puede ser nuevamente reexaminada en el futuro; es la propia Corte “quien 
en la parte resolutiva de la sentencia limita el alcance de la cosa juzgada”. Otro es el caso 
en que el juez constitucional no señala los efectos de una determinada sentencia, por lo 
que se debe entender que la misma hace tránsito a cosa juzgada absoluta. La segunda 
modalidad de cosa juzgada relativa, la implícita, opera cuando la Corte “restringe en la 
parte motiva el alcance de la cosa juzgada, aunque en la parte resolutiva no se indique 
dicha limitación”. En tal evento, no existe en realidad una contradicción entre la parte 
resolutiva y la argumentación sino una cosa juzgada relativa implícita, pues la Corte 
declara exequible la norma, pero bajo el entendido que sólo se han analizado 
determinados cargos. Del mismo modo, se verifica la cosa juzgada relativa, cuando la 
Corte al examinar la norma acusada se ha limitado a cotejarla frente a una o algunas 
normas constitucionales, sin extender el examen a la totalidad de la Constitución o de las 
normas que integran parámetros de constitucionalidad. También se presenta, cuando “... 
el análisis de la Corte está claramente referido sólo a una norma de la Constitución o a un 
solo aspecto de constitucionalidad, sin ninguna referencia a otros que pueden ser 
relevantes para definir si la Carta Política fue respetada o vulnerada. 
  
COSA JUZGADA RELATIVA EXPLICITA-Configuración/COSA JUZGADA 
RELATIVA-Procedencia de nueva demanda 
  
Si bien la Corte mediante sentencia C-025 de 2009 resolvió en el numeral 5º de la parte 
resolutiva de la misma: Declarar EXEQUIBLE, por los cargos propuestos y analizados, la 
expresión contenida en el inciso segundo del artículo 245 de la ley 906 de 2004, ‘por la 
cual se expide el Código de Procedimiento Penal’, la decisión que adoptó esta Corte no ha 
producido los efectos de cosa juzgada constitucional frente al cargo propuesto en el 
presente caso, toda vez que la demanda giró en torno del derecho de defensa del indagado, 
en tanto en el presente caso se acusa la violación del artículo 250 numeral 3º CP. Es decir, 
que la cosa juzgada relativa que en tal providencia se generó sobre la misma disposición, 
determinó que era constitucional sólo en el entendido que en la audiencia de control 
judicial allí prevista, se permitiera la presencia del indiciado y su defensor, cuando estos 
lo requirieran. En cambio, lo que en el presente proceso se plantea, es que el control 
judicial posterior es contrario a la Constitución porque la medida que revisa el juez, 
contiene la afectación de derechos fundamentales, precisándose que en lo que hace a la 
                                                          
6 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-334-10.htm 
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oportunidad en que dicho control opera, no existe pronunciamiento ni explícito ni 
implícito.” 
 
Así también se translitera el siguiente aparte: 
“SENTENCIA CONDICIONADA-Aplicación 
  
El inciso 2º del artículo 245 del Código de Procedimiento Penal será declarado exequible 
condicionalmente, bajo el entendido de que “el cotejo de los exámenes de ADN con la 
información genética del indiciado o imputado, mediante el acceso a bancos de esperma 
y de sangre, muestras de laboratorios clínicos, consultorios médicos u odontológicos, 
entre otros”, deberá adelantarse siempre y cuando exista autorización previa del juez de 
control de garantías” (Texto subrayado). 
 
 
 Según la ley 906 de 2004. Por medio de la cual se expide el Código de 
Procedimiento Penal, en el cual se decreta lo contenido en el siguiente artículo: 
 
  
“ARTÍCULO 245. EXÁMENES DE ADN QUE INVOLUCREN AL INDICIADO O AL 
IMPUTADO. Cuando la policía judicial requiera la realización de exámenes de ADN, en 
virtud de la presencia de fluidos corporales, cabellos, vello púbico, semen, sangre u otro 
vestigio que permita determinar datos como la raza, el tipo de sangre y, en especial, la 
huella dactilar genética, se requerirá orden expresa del fiscal que dirige la investigación. 
Si se requiere cotejo de los exámenes de ADN con la información genética del 
indiciado o imputado, mediante el acceso a bancos de esperma y de sangre, muestras de 
laboratorios clínicos, consultorios médicos u odontológicos, entre otros, deberá 
adelantarse la revisión de legalidad, ante el juez de control de garantías, dentro de las 
treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación del examen respectivo, con el fin de 
establecer su legalidad formal y material.” 
  
 
En esta sentencia la Corte Constitucional, RESUELVE, lo siguiente: 
 
 
Primero. Con relación al cargo formulado contra el art. 16, inciso 1º de la ley 1142 
de 2007, por medio del cual se modificó el artículo 237, inciso 1º de la ley 906 de 2004, 
estarse a lo resuelto en la sentencia C-131 de 2009. 
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Segundo. Declarar exequible por el cargo analizado, el inciso segundo del artículo 
245 de la Ley 906 de 2004, excepto la expresión “dentro de las treinta y seis (36) horas 
siguientes a la terminación del examen respectivo, que se declara INEXEQUIBLE, en el 
entendido de que la revisión de legalidad que corresponde al juez de garantías, debe 
hacerse de manera previa. 
 
 
Sentencia C-822/057. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, 
Actor: Diana Paola Rubiano Meza. 
En dicha sentencia se demandan las siguientes normas: 
“Artículo 247. Inspección Corporal. Cuando el Fiscal General, o el fiscal tengan 
motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos 
previstos en este código, para creer que, en el cuerpo del imputado existen 
elementos materiales probatorios y evidencia física necesarios para la 
investigación, podrá ordenar la inspección corporal de dicha persona. En esta 
diligencia deberá estar presente el defensor y se observará toda clase de 
consideraciones compatibles con la dignidad humana. 
  
Artículo 248. Registro Personal. Sin perjuicio de los procedimientos preventivos 
que adelanta la fuerza pública en cumplimiento de su deber constitucional, y salvo 
que se trate de registro incidental a la captura, realizado con ocasión de ella, el 
Fiscal General o su delegado que tenga motivos razonablemente fundados, de 
acuerdo con medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que alguna 
persona relacionada con la investigación que adelanta, está en posesión de 
elementos materiales probatorios y evidencia física, podrá ordenar el registro de 
esa persona. 
  
Para practicar este registro se designará a persona del mismo sexo de la que habrá 
de registrarse, y se guardarán con ella toda clase de consideraciones compatibles 
con la dignidad humana. Si se tratare del imputado deberá estar asistido por su 
defensor. 
  
Artículo 249. Obtención de muestras que involucren al imputado. Cuando a juicio 
del fiscal resulte necesario a los fines de la investigación, y previa la realización de 
audiencia de revisión de legalidad ante el juez de control de garantías en el evento 
de no existir consentimiento del afectado, podrá ordenar a la policía judicial la 
obtención de muestras para examen grafotécnico, cotejo de fluidos corporales, 
                                                          
7 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-822-05.htm 
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identificación de voz, impresión dental y de pisadas, de conformidad con las reglas 
siguientes: 
  
1. Para la obtención de muestras para examen grafotécnico: 
  
a) Le pedirá al imputado que escriba, con instrumento similar al utilizado en el 
documento cuestionado, textos similares a los que se dicen falsificados y que escriba 
la firma que se dice falsa. Esto lo hará siguiendo las reglas sugeridas por los 
expertos del laboratorio de policía judicial; 
  
b) Le pedirá al imputado que en la máquina que dice se elaboró el documento 
supuestamente falso o en que se alteró, o en otra similar, escriba texto como los 
contenidos en los mencionados documentos. Esto lo hará siguiendo las reglas 
sugeridas por los expertos del laboratorio de policía judicial; 
  
c) Obtenidas las muestras y bajo rigurosa custodia, las trasladará o enviará, según 
el caso, junto con el documento redargüido de falso, al centro de peritaje para que 
hagan los exámenes correspondientes. Terminados estos, se devolverá con el 
informe pericial al funcionario que los ordenó. 
  
2. Para la obtención de muestras de fluidos corporales, cabellos, vello púbico, 
pelos, voz, impresión dental y pisadas, se seguirán las reglas previstas para los 
métodos de identificación técnica. 
  
En todo caso, se requerirá siempre la presencia del defensor del imputado. 
  
Parágrafo. De la misma manera procederá la policía judicial al realizar inspección 
en la escena del hecho, cuando se presenten las circunstancias del artículo 245. 
  
Artículo 250. Procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones 
sexuales. Cuando se trate de investigaciones relacionadas con la libertad sexual, la 
integridad corporal o cualquier otro delito en donde resulte necesaria la práctica de 
reconocimiento y exámenes físicos de las víctimas, tales como extracciones de 
sangre, toma de muestras de fluidos corporales, semen u otros análogos, y no 
hubiera peligro de menoscabo para su salud, la policía judicial requerirá el auxilio 
del perito forense a fin de realizar el reconocimiento o examen respectivos. 
  
En todo caso, deberá obtenerse el consentimiento escrito de la víctima o de su 
representante legal cuando fuere menor o incapaz y si estos no lo prestaren, se les 
explicará la importancia que tiene para la investigación y las consecuencias 
probables que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos. De perseverar en 
su negativa se acudirá al juez de control de garantías para que fije los 
condicionamientos dentro de los cuales debe efectuarse la inspección. 
El reconocimiento o examen se realizará en un lugar adecuado, preferiblemente en 
el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, en un 
establecimiento de salud.” 
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Según el actor, la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 247, 248, 
249 y 250 de la Ley 906 de 2004, “Por medio de la cual se expide el Código de 
Procedimiento Penal” por considerar que dichas disposiciones son violatorios de 
los artículos 1, 2, 4, 9, 12, 15, 16, 28, 29, 933 y 250 de la carta, así como de varios 
artículos de la declaración  Universal  de los derechos, del pacto Internacional de 
los Derechos Civiles y Políticos, de la convención americana sobre Derechos 
Humanos y  del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 
 
Para esta sentencia la Corte Constitucional RESUELVE, 
 
“Primero.- INHIBIRSE de pronunciarse acerca de la constitucionalidad del parágrafo del 
artículo 249 de la Ley 906 de 2004. 
  
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 247 de la Ley 906 de 2004, en relación con 
los cargos examinados, en el entendido de que: 
  
a)     la inspección corporal requiere autorización previa del juez de control de 
garantías, el cual ponderará la solicitud del fiscal, o de la policía judicial en 
circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, para determinar si la 
medida específica es o no pertinente y, de serlo, si también es idónea, necesaria y 
proporcionada en las condiciones particulares del caso; 
  
b)    cuando el imputado invoque circunstancias extraordinarias, no tenidas en cuenta 
al conferir  la autorización judicial, para negarse a permitir la inspección corporal, 
se deberá acudir al juez de control de garantías que autorizó la medida para que 
éste defina las condiciones bajo las cuales ésta se podrá practicar, o la niegue. 
  
c)     la inspección corporal siempre se realizará en condiciones de seguridad, higiene, 
confiabilidad, y humanidad para el imputado, en los términos del apartado 5.2.2.5. 
de esta sentencia. 
  
Tercero.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “sin perjuicio de los procedimientos 
preventivos que adelanta la fuerza pública en cumplimiento de su deber constitucional, 
y…” contenida en el artículo 248 de la Ley 906 de 2004, y declarar EXEQUIBLE el 
resto de esta disposición, por los cargos analizados, en el entendido de que: 
  
a) salvo el registro incidental a la captura, el registro corporal  requiere autorización previa 
del juez de control de garantías, el cual ponderará la solicitud del fiscal, o de la policía 
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judicial en circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, para determinar si 
la medida específica es o no pertinente y, de serlo, si también es idónea, necesaria y 
proporcionada en las condiciones particulares del caso; 
b) el juez de control de garantías también definirá las condiciones bajo las cuales ésta se 
podrá practicar en el evento de que la persona sobre la cual recae el registro se niegue a 
permitir su práctica. 
  
Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 249 de la Ley 906 de 2004, por los cargos 
analizados, en el entendido de que: 
  
a) la obtención de muestras requiere autorización previa del juez de control de garantías, el 
cual ponderará la solicitud del fiscal, o de la policía judicial en circunstancias 
excepcionales que ameriten extrema urgencia, para determinar si la medida específica es o 
no pertinente y, de serlo, si también es idónea, necesaria y proporcionada en las 
condiciones particulares del caso; 
  
b) la obtención de muestras siempre se realizará en condiciones de seguridad, higiene, 
confiabilidad, y humanidad para el imputado, en los términos del apartado 5.4.2.5  de esta 
sentencia. 
  
Quinto.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “para que fije los condicionamientos 
dentro de los cuales debe efectuarse la inspección” y declarar EXEQUIBLE el artículo 
250 de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados, en el entendido de que: 
  
a) la víctima o su representante legal haya dado su consentimiento libre e informado para 
la práctica de la medida; 
  
b) de perseverar la víctima en su negativa, el juez de control de garantías podrá autorizar 
o negar la medida, y la negativa de la víctima prevalecerá salvo cuando el juez, después 
de ponderar si la medida es idónea, necesaria y proporcionada en las circunstancias del 
caso, concluya que el delito investigado reviste extrema gravedad y dicha medida se la 
única forma de obtener una evidencia física para la determinación de la responsabilidad 
penal  del procesado o de su inocencia 
  
c) no se podrá practicar la medida en persona adulta víctima de delitos relacionados con 
la libertad sexual sin su consentimiento informado y libre. 
  
d) la práctica de reconocimiento y exámenes físicos para obtener muestras físicas, 
siempre se realizará en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad, y humanidad 
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7. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
 
a. Tipo De Investigación 
 
La investigación a desarrollar en el presente trabajo es de tipo Descriptivo, en la 
medida en que con ella se pretende describir las características del problema que se 
formula, partiendo del análisis de los delitos sexuales durante los años 2012-I a 2013-I. 
 
b. Tipo de Enfoque  
 
El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo en la medida que se pretende 
comenzar con un análisis desde el mundo social utilizando técnicas para la recolección de 
datos, revisión de documentos que nos permitirá desarrollar una teoría coherente con lo 
que se observa respecto a la investigación. 
 
c.  Población y Muestra 
La población: Fiscalía de Manizales 
Muestra: Por medio de análisis de textos, e investigaciones previas sobre el tema a 
tratar. Adicionalmente se analizaran sentencias respecto al tema de investigación. 
 
d. Información Secundaria 
 
Le Ley, la jurisprudencia y la doctrina científica 
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e. Recursos Humanos, Técnicos Y Científicos  
 
Toda investigación debe de contar con la colaboración de un grupo de personas que 
por diferentes razones hacen que los problemas que se articulan en la investigación 
puedan ser abordados con mucha mayor efectividad y profundidad, para el trabajo que es 
materia de investigación se procuró la colaboración de funcionarios de la Rama Judicial y 
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8. DESARROLLO TEMATICO 
CAPITULO I: EFICACIA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS  ESTABLECIDOS   PARA LA RECOLECCIÓN Y 
ANÁLISIS  DE ELEMENTOS  MATERIALES PROBATORIOS DE 
ORIGEN BIOLÓGICO  EN LOS DELITOS  SEXUALES 
 
 
En este capítulo se analiza la eficacia de la utilización de los procedimientos 
establecidos para recolección y análisis de los elementos materiales probatorios de origen 
biológico en delitos sexuales. 
 
Ahora bien, para el desarrollo de este se hace necesario hablar de la voluntariedad y 
obligatoriedad de aportación del perfil de ADN. 
 
Así las cosas, es necesario determinar  el objeto de la base de datos con perfil 
genético dentro del estado  colombiano, con el fin de tener una investigación criminal en 
pro de la identificación de posibles criminales. 
 
Delitos sexuales sin sospechoso inicial 
 
Repetidamente,  se reciben las denuncias por delitos sexuales y en estas no se 
nombra ningún sospechoso. Lo anterior, se debe a que no quedan testigos, otros por 
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temor a entregar datos sobre el posible sospechoso debido a las amenazas que deben 
sobre llevar la situación. 
 
Por otro lado se tiene, el caso en el que se tiene descripción física y morfológica del 
sospechosos, con testigos, adicionalmente, se cuenta con  señales y evidencias  de 
violencia o maltrato  en la victima, así como el hallazgo de fluidos seminal, el cual se 
refiere de inmediato al laboratorio para su valoración pertinente, ahora bien, cabe señalar 
que no todos los elementos probatorios dan garantía de la resolución del caso. 
 
Lo anterior se debe  a la falencia de no tener un sospechoso asociado al caso, luego 
de obtener las evidencias probatorias de categoría biológica que se relacionen 
directamente con el ADN si se tuviera una base de datos para cruzar los datos y así hallar 
a un responsable. 
 
Ahora bien, la Ley 1453 de 2011 en el art. 49 modifico el art. 175 del C.P.P, el cual 
señala lo siguiente: 
 
“La fiscalía tendrá un término máximo de 2 años, contado a partir de la recepción de la 
noticia criminis para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la 
indagación. Este término máximo será de 3 años cuando se presente concurso de delitos, 
o cuando sean 3 o más los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que 
sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el termino máximo 
será de 5 años” 
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CAPITULO II: FUNCIONES QUE DEBEN TENER LAS ENTIDADES 
ENCARGADAS  DE LA RECOLECCION DE LOS ELEMENTOS MATERIALES 
PROBATORIOS DE ORIGEN  BIOLOGICO 
 
Según el Manual del Sistema de cadena de custodia, la recolección, embalaje y rotulado 
de los elementos materia de prueba o evidencias. 
“DEFINICIÓN: Actividades que se desarrollan para la recolección, embalaje y 
rotulado en forma adecuada, de los elementos materia de prueba o evidencia para ser 
enviados a los correspondientes laboratorios o bodegas de evidencias, en condiciones de 
preservación y seguridad que garanticen la integridad, continuidad, autenticidad, 
identidad y registro, de acuerdo a su clase y naturaleza. 
LÍMITES: Aplica a los servidores con funciones de policía judicial o quien por vía 
excepcional haga sus veces, en el lugar de los hechos, lugares y personas relacionadas 
con la comisión de la presunta conducta punible, donde se encuentren o aporten los 
elementos materia de prueba o evidencias físicas. 
Inicia con la finalización del procedimiento de fijación del lugar de los hechos o 
documentación de los EMP o EF y termina con el envió de estos al laboratorio 
autorizado o almacén de evidencias 
ASPECTOS RELEVANTES 
La policía judicial o quien haga sus veces, previa observación, análisis, valoración, 
documentación y fijación del lugar de los hechos, dará inicio al procedimiento de 
recolección, embalaje y rotulado de los elementos materia de prueba o evidencias que se 
hayan encontrado o aportado. 
Quien recolecte, embale y rotule los elementos materia de prueba o evidencia, deberá 
observar las condiciones de bioseguridad y protección (uso de guantes, tapabocas, 
gorros, gafas, caretas y equipos, entre otros, según la naturaleza del elemento o 
evidencia en el lugar de los hechos) 
El servidor designado o encargado para el manejo de la diligencia, designa los 
servidores responsables de la actividad de recolección, embalaje y rotulado de los 
elementos materia de prueba o evidencia. 
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Previo a la recolección, embalaje y rotulado de los elementos materia de prueba o 
evidencia, se realizará el alistamiento de los recursos necesarios y adecuados para tal 
fin. 
Quien recolecte, embale y rotule los elementos materia de prueba o evidencia, hará el 
procedimiento observando los principios de cadena de custodia establecidos en la 
Resolución 1890 de 2002, en este manual y en el manual único de policía judicial. 
Siempre que sea posible, registre fotográficamente los EMP o EF antes de su embalaje, 
durante el embalaje y al finalizar su embalaje y rotulado. 
En el caso de prendas, registre a quien pertenecen: Víctima, vinculado y testigos, entre 
otros. 
Las fotografías, videos, imágenes, negativos o soportes de las tomas, obtenidas de los 
macro elementos, que se constituyen como EMP o EF, se les aplicarán los 
procedimientos de recolección, embalaje, rotulado y registro de cadena de custodia 
establecidos en el presente manual. 
Ningún servidor público recepcionará elemento materia de prueba o evidencia física que 
no esté embalado, sellado, rotulado y con registro de cadena de custodia de conformidad 
con los establecidos oficialmente, salvo que exista imposibilidad para ello, en cuyo caso 
se hará uso de los medios más adecuados para tal fin garantizando siempre el principio 
de autenticidad del elemento. En todo caso, el que reemplace el rótulo y el registro, 
deberá contener la información mínima requerida, según el presente manual. 
Quien realice la captura en flagrancia pondrá en la URI a disposición del fiscal el 
capturado y los elementos materia de prueba o evidencias físicas los entrega a policía 
judicial para que disponga el envío a la bodega de evidencias o al laboratorio según sea 
el caso. 
MATERIALES Y EQUIPOS  
Los requeridos de acuerdo a la naturaleza y clase del elemento materia de prueba o 
evidencia física a embalar. 
DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN 
Formato de registro de cadena de custodia 
Rótulo 
Acta de la diligencia respectiva.” 
 
 




 A modo de conclusión, se identifica la necesidad de aprovechas los avances 
tecnológicos y científicos sobre la materia, y ADN, con el fin de obtener una 
justicia, en este caso de estudio a las víctimas de violaciones,  con elementos 
materiales de prueba como tejidos y fluidos. 
 
 Adicionalmente, se entiende  que en toda  acusación de violación sexual, el 
dictamen médico legal de la víctima y del supuesto acusado es de vital 
importancia  ya que en ella descansa el peso de la prueba. Adicionalmente, 
se puede decir que  este tipo de prueba consiste en lesiones del área genital o 
extra genital como presencia de  secreciones del agresor contra la víctima, 
así también se puede realizar exámenes toxicológicos para concretar o 
descartar presencia de drogas facilitadoras para el abuso sexual. Por último 
se debe considerar lesiones de rasguños, o mordedoras tanto del  abusador 
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